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El CITA y sus investigadores premiados en Expoforga 2015 
El centro participa desde hace años en este evento, tanto en las jornadas técnicas como 
en las exposiciones de ganado 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito al Departamento de Industria 
e Innovación del Gobierno de Aragón, participará los días 6 y 7 de junio en Expoforga, la Feria 
de la Comarca de la Jacetania. Su intervención se realiza, a través de su finca experimental en 
la Garcipollera, con su presencia en la exhibición de ganado, a la que aporta una veintena de 
vacas y novillas de razas Parda de Montaña y Pirenaica, y ovejas de raza Churra Tensina, 
seleccionados por su morfología de acuerdo con los respectivos estándares raciales. 
En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica (ASAPI) entregará los 
premios de su 30 aniversario, otorgándole al CITA un galardón en reconocimiento a su labor 
investigadora, apoyo institucional, y colaboración con la raza Pirenaica, que recogerá Javier 
Ferrer, investigador técnico de la Finca. 
También, en esta 27ª edición de la feria, el Dr. José Folch, jefe de la Unidad de Producción y 
Sanidad Animal del CITA, recibirá el premio “Expoforga” entregado por la Comarca de la 
Jacetania. El galardón reconoce la trayectoria científica y profesional que desarrolla el 
investigador del CITA en la investigación y puesta a punto de técnicas de manejo y de 
tecnología de la reproducción, en la conservación de razas autóctonas de Aragón, destacando 
su labor con las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina, y en la optimización de la producción 
en las explotaciones, así como sus trabajos sobre los resultados productivos y condiciones de 
utilización de la variante génica ROA de la raza ovina Rasa Aragonesa. 
La Garcipollera 
La finca mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que contribuye a la 
caracterización y conservación de las razas de ganado vacuno Parda de Montaña y Pirenaica 
(ambas reconocidas como Razas Autóctonas de Fomento en el Catálogo Oficial de Razas de 
Ganado de España) y de la raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona en Peligro de Extinción). 
Su mantenimiento está co-financiado por el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su inclusión en 
programas de mejora, permite disponer de animales mejorados con los que mantener la 
pureza racial y la diversidad genética. Los avances en mejora genética y técnica generados en 
la Garcipollera, se difunden en estrecho contacto con las asociaciones de ganaderos 
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correspondientes. Paralelamente, se proveen animales a los proyectos de investigación 
desarrollados en la finca por diversos grupos de investigación, cuyo resultado son tanto 
trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación y formación realizadas por los 
investigadores del centro. 
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El CITA y sus investigadores
premiados en Expoforga 2015
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito al
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón,
participará los días 6 y 7 de junio en Expoforga, la Feria de la Comarca de
la Jacetania, donde recibirán un premio por su labor de estudio e
investigadora.
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito al Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, participará los días 6 y 7 de junio en
Expoforga, la Feria de la Comarca de la Jacetania, donde recibirán un premio por su labor
de estudio e investigadora.
Su intervención se realiza, a través de su finca experimental
en la Garcipollera, con su presencia en la exhibición de
ganado, a la que aporta una veintena de vacas y novillas de
razas Parda de Montaña y Pirenaica, y ovejas de raza
Churra Tensina, seleccionados por su morfología de
acuerdo con los respectivos estándares raciales.
En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de
Raza Pirenaica (ASAPI) entregará los premios de su 30
aniversario, otorgándole al CITA un galardón en
reconocimiento a su labor investigadora, apoyo institucional, y colaboración con la raza
Pirenaica, que recogerá Javier Ferrer, investigador técnico de la Finca.
También, en esta XVII edición de la feria, el jefe de la Unidad de Producción y Sanidad
Animal del CITA, el doctor José Folch, recibirá el premio "Expoforga" entregado por la
Comarca de la Jacetania.
El galardón reconoce la trayectoria científica y profesional que desarrolla el investigador
del CITA en la investigación y puesta a punto de técnicas de manejo y de tecnología de la
reproducción, en la conservación de razas autóctonas de Aragón, destacando su labor
con las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina, y en la optimización de la producción en
las explotaciones, así como sus trabajos sobre los resultados productivos y condiciones de
utilización de la variante génica ROA de la raza ovina Rasa Aragonesa.
La garcipollera
La finca mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que contribuye a la
caracterización y conservación de las razas de ganado vacuno Parda de Montaña y
Pirenaica (ambas reconocidas como Razas Autóctonas de Fomento en el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España) y de la raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona en
Peligro de Extinción).
Su mantenimiento está co-financiado por el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, ha informado el Ejecutivo autonómico en
una nota de prensa.
El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su inclusión en
programas de mejora, permite disponer de animales mejorados con los que mantener la
pureza racial y la diversidad genética.
Los avances en mejora genética y técnica generados en la Garcipollera, se difunden en
estrecho contacto con las asociaciones de ganaderos correspondientes.
Paralelamente, se proveen animales a los proyectos de investigación desarrollados en la
finca por diversos grupos de investigación, cuyo resultado son tanto trabajos científicos
como múltiples actividades de divulgación y formación realizadas por los investigadores del
centro.
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El CITA y sus investigadores premiados en Expoforga 2015
El centro participa desde hace años en este evento, tanto en las jornadas técnicas como en las exposiciones de
ganado
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria,
adscrito al Departamento de
Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, participará
los días 6 y 7 de junio en
Expoforga, la Feria de la Comarca
de la Jacetania. Su intervención
se realiza, a través de su finca
experimental en la Garcipollera,
con su presencia en la exhibición
de ganado, a la que aporta una
veintena de vacas y novillas de
razas Parda de Montaña y
Pirenaica, y ovejas de raza Churra
Tensina, seleccionados por su
morfología de acuerdo con los
respectivos estándares raciales.
En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica (ASAPI) entregará los premios de su 30
aniversario, otorgándole al CITA un galardón en reconocimiento a su labor investigadora, apoyo institucional, y
colaboración con la raza Pirenaica, que recogerá Javier Ferrer, investigador técnico de la Finca.
También, en esta 27ª edición de la feria, el Dr. José Folch, jefe de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del
CITA, recibirá el premio “Expoforga” entregado por la Comarca de la Jacetania. El galardón reconoce la trayectoria
científica y profesional que desarrolla el investigador del CITA en la investigación y puesta a punto de técnicas de
manejo y de tecnología de la reproducción, en la conservación de razas autóctonas de Aragón, destacando su labor
con las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina, y en la optimización de la producción en las explotaciones, así
como sus trabajos sobre los resultados productivos y condiciones de utilización de la variante génica ROA de la
raza ovina Rasa Aragonesa.
La Garcipollera
La finca mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que contribuye a la caracterización y conservación
de las razas de ganado vacuno Parda de Montaña y Pirenaica (ambas reconocidas como Razas Autóctonas de
Fomento en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España) y de la raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona
en Peligro de Extinción). Su mantenimiento está co-financiado por el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su inclusión en programas de mejora,
permite disponer de animales mejorados con los que mantener la pureza racial y la diversidad genética. Los
avances en mejora genética y técnica generados en la Garcipollera, se difunden en estrecho contacto con las
asociaciones de ganaderos correspondientes. Paralelamente, se proveen animales a los proyectos de investigación
desarrollados en la finca por diversos grupos de investigación, cuyo resultado son tanto trabajos científicos como
múltiples actividades de divulgación y formación realizadas por los investigadores del centro.
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El CITA y sus investigadores, premiados en Expoforga
2015
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito
al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón, participará los días 6 y 7 de junio en Expoforga, la Feria
de la Comarca de la Jacetania. Su intervención se realiza, a través
de su finca experimental la Garcipollera, que estará presente en la
exhibición de ganado, con una veintena de vacas y novillas de
razas Parda de Montaña y Pirenaica y ovejas de raza Churra
Tensina, seleccionados por su morfología de acuerdo con los
respectivos estándares raciales.
En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de Raza
Pirenaica (ASAPI) entregará los premios de su 30 aniversario,
otorgándole al CITA un galardón en reconocimiento a su labor
investigadora, apoyo institucional, y colaboración con la raza
Pirenaica, que recogerá Javier Ferrer, investigador técnico de la
Finca.
También, en esta 27ª edición de la feria, el Dr. José Folch, jefe
de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA recibirá el
premio “Expoforga” entregado por la Comarca de la Jacetania. El
galardón reconoce la trayectoria científica y profesional que desarrolla el investigador del CITA en la investigación y
puesta a punto de técnicas de manejo y de tecnología de la reproducción, en la conservación de razas autóctonas de
Aragón destacando su labor con las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina y en la optimización de la producción en las
explotaciones como sus trabajos sobre los resultados productivos y condiciones de utilización de la variante génica ROA
de la raza ovina Rasa Aragonesa.
La Garcipollera
La finca mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que contribuye a la caracterización y conservación de
las razas de ganado vacuno Parda de Montaña y Pirenaica (ambas reconocidas como Razas Autóctonas de Fomento en
el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España) y de la raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona en Peligro de
Extinción). Su mantenimiento está co-financiado por el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria.
El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su inclusión en programas de mejora, permite
disponer de animales mejorados con los que mantener la pureza racial y la diversidad genética. Los avances en mejora
genética y técnica generados en la Garcipollera, se difunden en estrecho contacto con las asociaciones de ganaderos
correspondientes. Paralelamente, se proveen animales a los proyectos de investigación desarrollados en la finca por
diversos grupos de investigación, cuyo resultado son tanto trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación
y formación realizadas por los investigadores del centro.
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José Folch (Premio EXPOFORGA 2015) y el
resto de reconocimientos de la Feria de La
Jacetania
Publicado el martes, 02 de junio de 2015
JOSÉ FOLCH PERA recibe este año el PREMIO EXPOFORGA. Es entregado por la
Comarca de La Jacetania. José Folch es doctor en Veterinaria. Se le reconoce su
labor profesional desarrollada en el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA).
José Folch es especialista en reproducción ovina. Desde 1990 es el jefe de la Unidad
de Producción y Sanidad Animal del CITA. Su actividad investigadora se ha enfocado
a aumentar la eficiencia de la producción de las ganaderías de Aragón,
aprovechando el potencial natural de las razas autóctonas.
Ha dirigido proyectos de investigación de puesta a punto de técnicas de manejo y de
tecnología de reproducción. Algunas de estas técnicas han sido pioneras en España.
Se citan algunos ejemplos:
- La inseminación artificial ovina asociada a la sincronización de celos, que se puso
en marcha ya en los años 70.
- La transferencia de embriones, que se aplica desde 1994 al Esquema de Selección
de la Rasa Aragonesa.
Sus trabajos de investigación se han enfocado hacia la defensa de las razas
autóctonas. En 2000 inició la colaboración con un grupo de ganaderos de Ansó y
Hecho decididos a mantener y a proteger la raza Ansotana; actualmente constituyen
ACOAN (Asociación de Criadores de Ovino Ansotano). Gracias a ello, la raza
Ansotana (que estaba en vías de desaparición) ha multiplicado por siete el número de
cabezas en pocos años.
Actualmente, el grupo de reproducción del CITA participa en el programa de
conservación de embriones congelados de las razas Ansotana y Churra Tensina,
junto a otras razas ovinas aragonesas en peligro de desaparición.
XIV PREMIOS IGNACIO BIESCAS A LA MEJORA GENÉTICA
ANGRA y la Comarca de La Jacetania entregan los XIV Premios Ignacio Biescas a la
mejora genética de la raza Rasa Aragonesa. Recaen este año en Javier Yebra Acín,
ganadero de Apiés (Huesca); y en Francisco Abril Galve.
VI PREMIOS AL DESARROLLO DEL ESQUEMA DE SELECCIÓN PARA LA MEJORA
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GENÉTICA DE LA RAZA RASA ARAGONESA (entregados por ANGRA)
El premio a la ganadería con mejor fertilidad de inseminación se entrega a Javier
Yebra, de Apiés (Huesca).
La ganadería con mejor índice de reposición nacida por inseminación artificial por
número de inseminaciones artificales se entrega a Tomás Yagüe, de Cubel
(Zaragoza).
El galardón a la ganadería que realiza un mayor número de inseminaciones respecto
al censo total de ovejas se entrega a la ganadería de la Masía El Chantre, gestionada
por la Diputación Provincial de Teruel.
VII PREMIO A LA BIODIVERSIDAD A LA GANADERÍA DE OVINO Y CAPRINO EN
ARAGÓN 2015 (entregados por UPRA y Oviaragón-Grupo Pastores)
El Premio a la Biodiversidad 2015 recae en la ganadería de la familia Enfedaque
(San Isidro S.C.), de Villanueva de Gállego, en la comarca del Bajo Gállego (provincia
de Zaragoza).
Primer accésit a la ganadería de Juan Ramón Paúles Otín, de Casa Patricio de
Serué (Huesca).
Segundo accésit a la ganadería de Daniel del Rincón Anadón y Amanda
Hernández Peligero, de Valtajeros (Soria).
PREMIOS 30 ANIVERSARIO ASAPI
Los galardones corresponden a la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica (ASAPI).
Los premiados son:
- Feria EXPOFORGA, por su colaboración en la difusión de la raza Pirenaica.
- Enrique Ejarque, por su esfuerzo y compromiso junto a su hermano Enrique
Balcells en la recuperación de la raza Pirenaica en Aragón.
- Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), por su
apoyo y colaboración con la raza Pirenaica.
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El CITA y sus investigadores premiados en
Expoforga 2015
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ZARAGOZA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
   El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito al
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón,
participará los días 6 y 7 de junio en Expoforga, la Feria de la Comarca de
la Jacetania, donde recibirán un premio por su labor de estudio e
investigadora.
   Su intervención se realiza, a través de su finca experimental en la
Garcipollera, con su presencia en la exhibición de ganado, a la que aporta
una veintena de vacas y novillas de razas Parda de Montaña y Pirenaica,
y ovejas de raza Churra Tensina, seleccionados por su morfología de
acuerdo con los respectivos estándares raciales.
   En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica (ASAPI) entregará
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Secciones
los premios de su 30 aniversario, otorgándole al CITA un galardón en reconocimiento a su
labor investigadora, apoyo institucional, y colaboración con la raza Pirenaica, que recogerá
Javier Ferrer, investigador técnico de la Finca.
   También, en esta XVII edición de la feria, el jefe de la Unidad de Producción y Sanidad
Animal del CITA, el doctor José Folch, recibirá el premio "Expoforga" entregado por la
Comarca de la Jacetania.
   El galardón reconoce la trayectoria científica y profesional que desarrolla el investigador
del CITA en la investigación y puesta a punto de técnicas de manejo y de tecnología de la
reproducción, en la conservación de razas autóctonas de Aragón, destacando su labor con
las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina, y en la optimización de la producción en las
explotaciones, así como sus trabajos sobre los resultados productivos y condiciones de
utilización de la variante génica ROA de la raza ovina Rasa Aragonesa.
LA GARCIPOLLERA
   La finca mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que contribuye a la
caracterización y conservación de las razas de ganado vacuno Parda de Montaña y
Pirenaica (ambas reconocidas como Razas Autóctonas de Fomento en el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España) y de la raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona en
Peligro de Extinción).
   Su mantenimiento está co-financiado por el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, ha informado el Ejecutivo autonómico en
una nota de prensa.
   El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su inclusión en
programas de mejora, permite disponer de animales mejorados con los que mantener la
pureza racial y la diversidad genética.
   Los avances en mejora genética y técnica generados en la Garcipollera, se difunden en
estrecho contacto con las asociaciones de ganaderos correspondientes.
   Paralelamente, se proveen animales a los proyectos de investigación desarrollados en la
finca por diversos grupos de investigación, cuyo resultado son tanto trabajos científicos
como múltiples actividades de divulgación y formación realizadas por los investigadores
del centro.
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Aragón
Los reconocimientos valoran la labor realizada con la raza Pirenaica
y la tecnología desarrollada para cuestiones como la reproducción
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito al
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, participa los
días 6 y 7 de junio en Expoforga, la Feria de la Comarca de la Jacetania. Su
intervención se realiza, a través de su finca experimental en la Garcipollera,
con su presencia en la exhibición de ganado, a la que aporta una veintena de
vacas y novillas de razas Parda de Montaña y Pirenaica, y ovejas de raza
Churra Tensina, seleccionados por su morfología de acuerdo con los
respectivos estándares raciales.
En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica
(ASAPI) entregará los premios de su 30 aniversario, otorgándole al CITA un
galardón en reconocimiento a su labor investigadora, apoyo institucional, y
colaboración con la raza Pirenaica, que recogerá Javier Ferrer, investigador
técnico de la Finca.
ARAGÓN
El CITA y sus investigadores,
premiados en Expoforga 2015
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También, en esta 27ª edición de la feria, el Dr. José Folch, jefe de la Unidad
de Producción y Sanidad Animal del CITA, recibirá el premio "Expoforga"
entregado por la Comarca de la Jacetania. El galardón reconoce la trayectoria
científica y profesional que desarrolla el investigador del CITA en la
investigación y puesta a punto de técnicas de manejo y de tecnología de la
reproducción, en la conservación de razas autóctonas de Aragón, destacando
su labor con las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina, y en la optimización
de la producción en las explotaciones, así como sus trabajos sobre los
resultados productivos y condiciones de utilización de la variante génica ROA
de la raza ovina Rasa Aragonesa.
La Garcipollera
La finca mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que
contribuye a la caracterización y conservación de las razas de ganado vacuno
Parda de Montaña y Pirenaica (ambas reconocidas como Razas Autóctonas
de Fomento en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España) y de la
raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona en Peligro de Extinción). Su
mantenimiento está co-financiado por el Gobierno de Aragón y el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su
inclusión en programas de mejora, permite disponer de animales mejorados
con los que mantener la pureza racial y la diversidad genética. Los avances en
mejora genética y técnica generados en la Garcipollera, se difunden en
estrecho contacto con las asociaciones de ganaderos correspondientes.
Paralelamente, se proveen animales a los proyectos de investigación
desarrollados en la finca por diversos grupos de investigación, cuyo resultado
son tanto trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación y
formación realizadas por los investigadores del centro.
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José Folch, Premio EXPOFORGA 2015: la ganadería ovina
aragonesa no sería igual sin su participación
10 Junio 2015 
Nacido en
San Pol de
Mar
(Barcelona) en una familia de agricultores. Eligió ya veterinaria por vocación. Comenzó la carrera de veterinaria en 1967, en
la Facultad de Zaragoza, y la termino en León con el Catedrático de Cirugía y Reproducción D. Miguel Abad Gavín (una
eminencia en la profesión que representaba la 6ª generación de veterinarios de su familia).
Después de varias estancias que mejoraron su formación en el IAMZ (Zaragoza) , en el INRA de Tours (Francia) , recaló en
1974 en el INIA de Montañana (Zaragoza), entonces centro de referencia internacional, y luego con la democracia Servicio
de Investigación Agraria (SIA) y hoy CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria ) del Gobierno de Aragón;
desde entonces, y hasta hoy donde sigue como Investigador. Desde 1990 es el Jefe de la Unidad de Producción y
Sanidad Animal.
Su actividad investigadora se ha enfocado a aumentar la eficiencia de la producción de las ganaderías de Aragón,
aprovechando el potencial natural de las razas autóctonas. Su equipo, a través de proyectos, ha puesto a punto técnicas
(algunas pioneras en España) como:
- La inseminación artificial ovina en los años 70.
- La transferencia de embriones, que se aplica desde 1994 al Esquema de Selección de la Rasa Aragonesa.
- En el CITA nacieron, los primeros corderos producidos “in Vitro”.
- En el año 2003 se obtuvo el nacimiento de un bucardo por clonación, que fue la primera clonación realizada en España y
primer nacimiento a nivel mundial de un animal de una especie ya extinguida.
Esta labor de investigación de todos estos años se ha desarrollado en colaboración con los ganaderos. Desde 1994
colabora en el Programa de selección de UPRA - Grupo Pastores. Fue en el marco de este programa donde se descubrió
la variante génica natural prolífica de la Rasa Aragonesa que se comercializa con el nombre de ROA (Rasa OviAragon), y
que está teniendo gran impacto en la producción ovina de Rasa Aragonesa.
Sus trabajos de investigación se han enfocado en la defensa de las razas autóctonas. En el año 2000 inició la
colaboración con un Grupo de ganaderos de Ansó y Hecho decididos a mantener y a proteger la raza Ansotana y que
actualmente constituyen ACOAN (Asociación de Criadores de Ovino Ansotano). Gracias a ello, la raza Ansotana que estaba
en vías de desaparición, ha multiplicado por siete el número de cabezas en pocos años. Actualmente, el Grupo de
reproducción del CITA participa en el Programa de conservación de embriones congelados de las razas Ansotana, Churra
Tensina, Maellana, Cartera y Roya Bilbilitana, todas ellas razas ovinas aragonesas en peligro de desaparición o protección
especial.
José Folch tiene numerosas publicaciones y ha dirigido 12 tesis doctorales. Ha sido el representante español de
acuerdos de colaboración técnica, con varios países. Ha recibido premios de varias revistas científicas, así como el
reconocimiento de varias asociaciones ganaderas.
En José hemos encontrado todas las asociaciones que hemos tenido la suerte de colaborar con él, el apoyo técnico en
las decisiones y el institucional que nos ha permitido sacar adelante proyectos que de otra forma nos hubiera resultado
muy difícil conseguir y con peores resultados.
Firmado: ENRIQUE FANTOVA PUYALTO
Secretario Ejecutivo de la UPRA-Grupo Pastores
En la imagen, Jose Folch después de recibir el reconocimiento por parte de Doña. Begona Berges (Vicepresidenta de la
Comarca de la Jacetania), junto a Enrique Fantova.
09/06/2015
GANADERÍA
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, adscrito al Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón, participó los días 6 y 7 de junio en Expoforga, la Feria de la Comarca
de la Jacetania. Su intervención se realizó a través de su finca experimental en la Garcipollera, con su
presencia en la exhibición de ganado, a la que aportó una veintena de vacas y novillas de razas Parda de
Montaña y Pirenaica y ovejas de raza Churra Tensina, seleccionados por su morfología de acuerdo con los
respectivos estándares raciales.
En el marco de Expoforga, la Asociación Aragonesa de Raza Pirenaica (ASAPI) entregó los premios de su 30
aniversario, otorgándole al CITA un galardón en reconocimiento a su labor investigadora, apoyo
institucional y colaboración con la raza Pirenaica, que recogió Javier Ferrer, investigador técnico de la
Finca.
También, en esta 27ª edición de la feria, José Folch, jefe de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del
CITA, recibió el premio ‘Expoforga’ entregado por la Comarca de la Jacetania. El galardón reconoce la
trayectoria científica y profesional que desarrolla el investigador del CITA en la investigación y puesta a
punto de técnicas de manejo y de tecnología de la reproducción, en la conservación de razas autóctonas
    
El CITA y sus investigadores premiados en
Expoforga 2015

    
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de Aragón, destacando su labor con las razas ovinas Ansotana y Churra Tensina, y en la optimización de la
producción en las explotaciones, así como sus trabajos sobre los resultados productivos y condiciones de
utilización de la variante génica ROA de la raza ovina Rasa Aragonesa.
La finca Garcipollera mantiene un banco de germoplasma in vivo mediante el que contribuye a la
caracterización y conservación de las razas de ganado vacuno Parda de Montaña y Pirenaica (ambas
reconocidas como Razas Autóctonas de Fomento en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España) y
de la raza ovina Churra Tensina (Raza Autóctona en Peligro de Extinción). Su mantenimiento está
cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria.
El control productivo y genealógico del rebaño que se realiza en la finca y su inclusión en programas de
mejora permite disponer de animales mejorados con los que mantener la pureza racial y la diversidad
genética. Los avances en mejora genética y técnica generados en la Garcipollera se difunden en estrecho
contacto con las asociaciones de ganaderos correspondientes. Paralelamente, se proveen animales a los
proyectos de investigación desarrollados en la finca por diversos grupos de investigación, cuyo resultado
son tanto trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación y formación realizadas por los
investigadores del centro.
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